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RÉSOLUTION N° 428 
 
PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN OEUVRE  
DU PLAN À MOYEN TERME 2006-2010 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Quatorzième réunion 
ordinaire,  
 
 
VU:  
 
 La présentation du Directeur général de l’IICA sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du Plan à moyen terme (PMT) 2006-2010 et le document IICA/JIA/Doc. 
324 (07) intitulé « Rapport annuel de l’IICA pour 2006 » ; 
 
CONSIDÉRANT: 
 
 Que le Comité exécutif, par la résolution IICA/CE/Res.444 (XXVI-O/06) du 28 
septembre 2006, a approuvé le PMT 2006-2010, par délégation expresse du Conseil;  
 
 Que le PMT 2006-2010 constitue le cadre de référence aussi bien pour les actions 
de coopération mises en œuvre par l’Institut que pour le processus de transformation et de 
modernisation de l’IICA; 
 
 Que le Comité exécutif a pris connaissance du rapport du Directeur général sur les 
progrès accomplis et les résultats obtenus dans la mise en œuvre du PMT 2006-2010 et, 
par la résolution IICA/CE/Res.460(XXVII-O/07), a reconnu les résultats positifs des 
activités de coopération exécutées par l’IICA dans le but de moderniser l’agriculture et de 
promouvoir la prospérité des collectivités rurales des Amériques;  
 
 
DÉCIDE: 
 
1. D’accueillir favorablement le rapport sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du PMT 2006-2010.  
 
 
